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‘Vulnerability to cocaine: role of stress hormones’
1.  De bijdrage van bijnierhormonen aan cocaïnegevoeligheid is afhankelijk van 
de genetische achtergrond van het individu (dit proefschrift).
2.  ’Timing’ en context zijn van cruciaal belang voor de effecten van glucocorti-
coïden op genexpressie, neuronale activiteit en gedrag (dit proefschrift, Pu Z. et 
al. Learn Mem 2007; 14(5): 359-367, Morsink M.C. Glucocorticoid control of gene 
transcription in neural tissue, Thesis, Leiden University, 2007). 
3.  De hypofyse-bijnier-as én het sympathische zenuwstelsel dragen in geselec-
teerde individuen bij aan het tot stand komen van langdurige overgevoelig-
heid voor cocaïne (dit proefschrift).
4.  Individuele verschillen in het dopamine systeem hebben beperkte voorspel-
lende waarde voor cocaïnegevoeligheid (dit proefschrift).
5.  De neiging nieuwe en intense ervaringen te zoeken die kenmerkend is voor 
de ‘sensatie zoeker’, kan wellicht worden verklaard door een hoge gevoelig-
heid voor de stimulerende effecten van glucocorticoïden (Piazza P.V. et al. Proc 
Natl Acad Sci 1993; 90(24): 11738-11742).
6.  De opvatting dat een verminderde neurogenese ten grondslag ligt aan 
depressie staat ter discussie (Vollmayr B. et al. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 
2007; 257(5): 300-303).
7.  De meest succesvolle medicijnen voor behandeling van psychiatrische aan-
doeningen zijn aspecifiek voor de bekende neurotransmitter receptoren 
(Buzsáki G. in: How can drug discovery for psychiatric disorders be improved? Agid 
Y. et al. Nat Rev Drug Discov 2007; 6: 189-201).
8. Verslaving is een hersenziekte (Leshner A.I. Science 1997; 278(5335): 45-47).
9.  Velen zijn geïnteresseerd in onderzoek naar verslaving, maar slechts een 
enkeling is verslaafd aan onderzoek. 
10. Verbouwing van oude laboratoria breekt nieuw onderzoek af.  
11.  Een wetenschapper en een wandelaar delen het inzicht op het juiste moment 
van reeds bewandelde paden af te slaan. 
